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Baix – Les champs, RD22A
Pascale Réthoré
Code INSEE de la commune : 07022
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=4.713;44.676;4.782;44.733
1 Le terrain, assiette de cette intervention, se développe au pied des plateaux du Vivarais,
sur un replat se situant entre 110 et 115 m d’altitude, dominant les terrasses alluviales du
Rhône. Il est borné à l’est par le ravin de Roux, petit affluent de la rivière de La Payre de
direction sud-ouest-sud, nord-est-nord, elle-même affluent de rive droite du Rhône. Ce
replat est formé par des affleurements géologiques de cailloutis issus des piedmonts.
2 Dans un contexte géo-morphologique très irrégulier, 16 structures en creux ont pu être
observées, 9 appartiennent à une occupation néolithique.
3 Ces structures sont pour la plupart assez mal conservées, la plus profonde atteignant
seulement  0,36 m  de  profondeur.  Elles  sont  préservées  à  l’intérieur  de  zones  de
dépression du terrain, caractérisées par une sédimentation hydromorphe. Elles ne sont
recouvertes que par 0,40 à 0,60 m d’épaisseur sédimentaire.
4 La chronologie indiquée par le mobilier primaire recueilli dans 3 des fosses fouillées pour
test indique une occupation du Néolithique final.
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operation Opération préventive de diagnostic (OPD), 2013 – n° OA : 2211307
Mots-clés: fosse
Geographical index: Rhône-Alpes, Ardèche (07), Baix
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